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本 刊 特 稿 !"#$%#&"’%(
!"#$年" 我担任会计 与 企 业
管理 系 系主 任 时"有一 个 新 来报 到
的 数学 系 毕 业的 女 研 究生"她 就 是
目 前 已 在 中 国 人 力 资 源 研 究 领 域
占有一席之地的廖泉文女士! 从那
时起"她 一 直努 力 于 教学 科 研 第一
线! 我于 %"&’ 年为廖泉文女士首
本专著作序 时"就 写过#$作 者 在科
学 上 锐 意 开 拓 "锲 而 不 舍 "勇 攀 高
峰 " 其 未 来 学 术 成 就 诚 未 可 限 量
也% &时近十七载"确如我当年所预
言"她出了不少开拓性成果!
近 得 作 者 所 赠 ’人 力 资 源 管
理 ( )简 体 版 # 高 等 教 育 出 版 社 "
$(() 年 ’ 月第 % 版*繁体版#台湾
旺 文 社 股 份 有 限 公 司 "$((* 年 +
月第 % 版+一书"闲来偶阅"感 觉 该
书具有以下三个鲜明特点#
一"博#学贯古今$融汇中外
中 国 是 一 个 具 有 五 千 年 文 明
历史的 国 家"闪 耀 着$东方 智 慧&灿











出 特 点 是 主 张 -礼 之 用 "和 为 贵 &,
-天时 不 如 地利" 地 利 不如 人 和&!
对于 任 何 一位 管 理 者来 说"首 先必
须 正 确 树 立 人 与 人 之 间 地 位 平 等
的观 念" 绝 不能 动 辄 以权 )势+压
人*要 -为 政 以 德 &"实 行 以 -德 治 &
为主,-法 治& 为 辅相 结 合 的方 针!
-为政以德&的关键是提高管理者自
身的素质"率先垂范!因为从根本上



















































学 刊 # )()* +,(*- .,/(+0,/1 203-,/1 04
/5503,(+,6*编辑政策部成员)该部由从世界多国








部$在国内外重要刊物上发表论 文 988 余 篇$其 中"管
理会计#)中国财政经济出版社$9"%; 年 ; 月第 9 版*获
得国家教委全国高等学校优秀教材一等奖& 9"%; 年担
任博士研究生导师以来$ 已培养出 9 名博士后研究学
者和 <8 名博士& 还于 9""< 年 " 月在全国首次招收了
一名来自科威特的博士$ 结束了我国会计学科只有留
洋攻读’洋(博士学位$没有’洋(学生来华攻读中国博
士学位的历史& 目前在培博士 97 名&







!"#$%#&"’%( 本 刊 特 稿
能搞 市 场 垄断#和 崇 尚 承 诺$信 誉 等 的
基 础上 进 行%否则!就 会 因 为 有 悖 于 市
场运行规则而受到法律$法规的严肃惩
处"由此可见!&君子生财’!可以看作是
现代 市 场 经济 关 系 中 对 人 们 逐 利 行 为
的一 种 肯 定%然 而!现 代 市 场 经 济 同 时
也是法制经济!逐利行为必须被严格限













































总结 人 力 资源 管 理 理 论 与 实 务 进 展 的
总体脉络的基础上!将当前国内外学者
的研 究 热 点与 人 力 资 源 管 理 体 系 相 融
合!例如专门针对知识经济的形成与发
展等作了较全面$ 系统的概括和评述!
较 好地 体 现 当 代 世 界 知 识 经 济 研 究 领
域的最新发展和主要学术成就!在此基





学科知识综合作用的结果) #" 世纪 $"
年代以来!管理会计形成了以下九大新
领域*-!. 企业管理深入到作业水平形
成 的 作 业 成 本 计 算 与 作 业 成 本 管 理 %
-#.财务衡量与非财务衡量并重的新的
业 绩 衡 量 模 式//平 衡 记 分 卡%-%.以
市场为导向,技术与经济相结合的目标
成 本 计 算 和 与 之 相 联 系 的 &’()*+ 成
本计算%-,. 从微观扩展到宏观的产品
全生命周期的成本计算%--. 与以人为
本 的 现代 管 理 思 想 的 深 入 发 展 相 联 系
的行为会计%-.. 与可持续发展战略相
联系的环境管理会计%-/. 与现代市场
经 济 中全 社 会 价 值 链 优 化 相 联 系 的 战
略管理会计%-$. 与世界经济一体化相
联系的国际管理会计%-0. 与知识经济






一种) 美国学者 ’123435 67839:;<
是行为科学的先驱者之一!他在本世纪
," 年 代 提 出 了 著 名 的 &需 要 层 次 论 ’
-6=>232?4@ ;A +>>B9 C4>;2@.!该
理 论 认 为 &人 的 需 要可 以 分 为 - 个 等
级!依次是*!生理的需要*是指衣,食,
住等人的基本生活的需要)"安全的需
要*是 指 人 的生 活 及 其 生 命,财 产 能 得
到安全保障的需要)#友好与归属的需
要*是 指 人 进入 组 织 后!组 织 成 员 之 间


















我国 企 业 及其 人 力 资 源 管 理 人 员 的 实
际情 况!理 论与 实 践 相 结 合!提 出 培 养
胜任的人力资源管理人员的具体对策)
三"深 #研 究 问 题 深 入 本 质 $体 现
%二十年磨一剑&的可贵学术品德
古 人 云 &十 年 磨 一 剑 ’!而 作 者 自
















英 国 哲 学 家 弗 兰 西 斯2培 根 早 在














反 映 出 作 者 不 &人 云 亦 云 ’,&独 辟 蹊
径’,&自成一家’的学术品格( !
!本 文 由 陈 万 思 根 据 与 余 绪 缨 教
授的谈话整理"经余教授亲自审阅#
编辑 张天运
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